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日中翻訳
付録１　「天声人語」（2014.3.7）とその「訳文」
他者とどう折り合うか 如何与他人妥协共存
　世の中にたえて花粉のなかりせば、とつぶや
く。列島が黄や赤の花粉情報に染まっていくの
を見ると、かゆい目がますますむずがゆい。ア
レルギーと呼ばれるこの症状、何かを「異物」
として排除する免疫の過剰な働きらしい
▼いわばけんかである。迷惑だが、花粉も免疫
もそれぞれ大切な役目があって、両成敗ともい
かない。どうか仲良く、と願いつつ、このほど
公開された道徳教材を開くと、「ともだちとなか
よく」。低学年用の本にあった
▼いじめ防止が狙いの一つで、来月、全国の小
中学生が手にする。共に生きる大切さを教え、
命の尊重を説く。異論はない。ただ「日本人と
しての自覚」「我が国を愛し発展に努める」と
いった記述に、ふと立ち止まる。食事中に砂粒
を噛（か）んだような感じがする
▼心からの自然な愛はいい。けれど国への愛を
国が説くと、天然色の愛にどこか人工的な色が
つく。海の向こうの人々にもそれぞれの「我が
国」がある。摩擦が繰り返される現実を思う
▼自分の考えを押しつけるのではなく、相手の
立場も考え、耳を傾ける。異質な他者とどう折
り合いをつけるのか。沖縄生まれの詩人、山之
口貘（ばく）の「存在」という詩は問いかける。
〈僕らが僕々言っている／その僕とは、僕なの
か〉
▼こちこちに固まった自意識に尋ねても、答え
は〈くどくなるだけである〉。だから、もう一
回り〈社会のあたりを廻（ま）わって来い〉と。
ときに「異物」になっても、一回り。社会のふ
ところの広さを信じ、もう一回り。
单词学习
１たえて：后接否定。表示强调。完全（不），
丝毫（不）
２なかりせば：（古典语法）形容词なし的连用
形なかり＋过去助动词き的未然形せ＋接续助词
ば。意为もしなかったならば，若是没有……的
话。
３両成敗（りょうせいばい）：双方同受惩罚。
　　抱怨一句，这世上若能绝了花粉（该多好）。
看着预报图上列岛逐渐被花粉信息染成黄色、红
色，本就干痒的眼睛愈发刺痒起来。被称为过敏
的这一症状，似乎是把什么当做“异物”的免疫系
统在过度发力。
　　即所谓的“争执”。虽惹麻烦，但花粉也好免
疫系统也罢，各身负重任，不该两者皆罚。一面
想着愿这两者和平相处，一面翻开近日公布的道
德教材，低年级用的课本里有一句“与朋友和睦相
处”。
　　（新教材的）目的之一是防止欺凌，下月，
全国的中小学生将人手一册。教授共生的重要，
讲述尊重生命。笔者并无异议。只是，面对“作为
日本人的自觉”、“爱我国家，为发展而努力”的字
句，不由踌躇不已。感觉仿佛在就餐时磕到了沙
粒。
　　发自内心、自然而然的爱固然好。但若是国
家大谈爱国，天然的爱便带上了人工的色彩。大
海对岸的人们也有各自的“祖国”。想起摩擦频发
的现实。
　　不要把自己的想法强加于人，也要考虑对方
的立场，侧耳倾听。如何与迥异的他人妥协、共
存。冲绳诗人山之口貘的诗作《存在》试问：“我
们都在说我、我/那‘我’，可是‘我’？”
　　即使追问已僵硬顽固的自我意识，回答也“只
不过变得冗长”。所以说，再走一遭，“到社会上
去走一遭”。即使偶尔成了“异物”，也要去走一遭。
相信社会的广阔胸怀，再走一遭
 2014年５月９日
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付録２　筆者の訳案
如何与他人协调共存
　　看着预报图上列岛逐渐被表示花粉信息的颜色染成黄色、红色，原本就痒痒的眼睛愈发刺痒起
来。我不禁嘟囔了一句，这世上若能绝了花粉（该多好）。被称为过敏的这一症状，据说是人体免
疫功能在排斥某种“异物”时的过度反应。
　　说起来, 这就是“格斗”。虽令人讨厌，但花粉也好免疫系统也罢，各有其重要的担当，不能各打
五十大板。笔者打心底希望两者能够和平相处，而在翻开近日公开发行的道德教材时，看到低年级
用的课本里有“与朋友和睦相处”一个章节。
　　其目的之一乃是为了防止霸凌。下个月，全国中小学生将人手一册。教授共生的重要性，讲述
如何尊重生命。笔者并无异议。只是，当面对“作为日本人的自觉”、“爱我国家，为之发展而努力”的
字句时，不由得脚步凝固。就像吃饭时嚼到了沙粒。
　　发自内心的、自然而然的爱最好。而如果由国家来谈爱国，天然的爱便带上人工雕琢的色彩。
大海对岸的人们也有各自的“祖国”。使人不禁想到摩擦频发的现实。
　　不是把自己的想法强加于人，而是同时也考虑对方的立场，倾听对方的声音。如何与迥异的他
人协调共存？生于冲绳的诗人山之口貘的诗作《存在》如此问道：“我们都在说我、我/那‘我’，可是
‘我’？”如果是向顽固僵化的自我意识质疑，那么回答也“只会变得啰嗦冗长而已”。因此，应该再“到
社会上去走一趟”。有时，即便变成“异物”，也去走一趟。坚信社会的广阔胸襟，再去走一趟。
摘要
　　本文对朝日新闻中文网上《天声人语》（2014.3.7）的汉语 “译文”《如何与他人妥协共存》中的
有关汉语表达进行了分析。首先对 “抱怨一句”等６个词语的问题进行了分析；其次，通过对译文中
所使用的“固然”一词的分析，对如何正确表述相互连接的两个句子、即上下文关系的问题进行了论
述；再次，通过对 “似乎是把什么当做‘异物’的免疫系统在过度发力”的分析，论述了“译文”貌似正
确，但实际表达有误的问题；最后，通过对 “追问已僵硬顽固的自我意识 ”这一动宾搭配中宾语所扮
演的角色问题进行论述，指出应当调整句式，以使读者不至对动词与直接宾语、间接宾语的搭配产生
误解。
